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La separación ó compartimien· que magnifleo dc carbón que sflbre
to de la izquierda, conliene dos t'1 pri,,:,ero se ha colocado, bluque
mamparas decoradas de un trasal- quP mIde tres metros de longilud
laulico; varios clla Iros reprtsen· por ochpnta y ocho eenlimelros
tatldo e/enlPntos de la flotaj pla- de latilud y cienlu diecist'is de al-
nos de las salinas ,.rl1piellad de la tura,
Compañia; ul1a maquina de vapor La inslalación qllPr)a cprrada la
y una dinamo conslruidas por los te'·almentfl por una illgPlliusa ba-
aprendices de la escuela de ma lustrad:. cOllstilUida por carrilf's,
quillislas de la Trasatl~lltica; va lIanlas de rueda v herramif'lltas
rios modelos tle bOll'S salvavidas y del trabajo, arlj"ticamenle dispues.
una práclÍca repre",rlllacirll dc pes· Los quedando cubip.rta la pared del
cantes para bOlf'S en casn de sillies- fondo por una colección de am-
tros, inventado por UII empleado pliltciolle~ r~togr:'lticas que rl'pro-
de la Compañia y qu~ esta viene dur.en pals;aJes del rerroearril y es-
usalld~coll grande hilo. celias de las minas.
La lll')era ",sella quP, 3ntp cf'dl't ,Como cnmpl"mpnto ti lo altte-
ptlptle dar llll'-idca dI' la forma y rlOr y por tratdrse de una ~ocifldad
manera cómo 1'1 CumJli.ñia TI'as31- ar,lJ!ollesa en la que SE' hallall re.
I{¡otica concurre en la Exposición prf"sf'.nlados impOr(anles capitales
hispano·frances,l, cuya instalación y valiOSOS e/emPIllOS de la rt'gión
es admirada por propios y extra· v~)y á apuntar al~unos datos rela.
rios l pues es un alarde jU.!Jto de la CIOI!ados Con .e/ Utri!las)' que de.
importancia y prestigios de la po- b'l a un qll.erldo anll~1l elHlIsiasta
derosa Compañia na\'al. prnp,IKIlIultsta yacciolli",la tle la
Ocupando una ~exta parle de la refpritl ... e«Jprpsa.
sllperficit' del p ,bf'lIólI d~ «~I!tqui La SuciellatJ «~Iillas y ferroca-
nas é induSlrias» tina socif'dad ~t'- r~il de Utrillas» oppra eon un ca.
lIuinamente aragonesa, formada pl11ll. de peselas i 5.000,000 Se
con capitales de la lierra, da por constituyó en el mt's de .'Iarzo de
así decirlo el linte simpatico del ·1900·
terruño al nombrado p:Jbellón. E!!· :O;u objeto es explotar la cuenca
la socipdad es la jJJiwu y /erroca- c~rbonír"'r3 existente en la provin-
rrri de Ulrltlas que presflnta un::. ~Ia de Teruel, que permanecía
nolabili3ima y original inslalación lIIf'XplOlada vesléril.
celebrada grande~lellle tanto por La socieda'd pretendió lraer los
su valor)' explendlllez, cuanto por lignilos de aquella cueu('a v man-
el buen ~IISto que en toda ~lIa SI'" I lienf' la induslria zara~"za"n3,
ob..pr\·a, ddalalldo 101 magOlllltl de Para el lran"'purlt' \"ió-" pr"l'i-
la emp.rf'sa qll!' relJfl'SelltiL. sada ~ CClllSLruir U/l ("rrucilrl'il de
La Illslala.'lóll que la SOCIedad vía de Ull metro <le anchura cuya
!tImas y /erroc?Tl'll ~e. Utrtl~n.., ha via cuenta una extensión d~ -125
hechu en la EXpOsl.clón ~hspano kilómetros y rué inau§!uraua el 30
rl'allces~, es dI' las m1S bOlllla:l qut' de ~epliembre de 1904.
en I.a mIsma figuran, f1..n ell!) se Comenzó á surtir de carbón el
copla f~ehne.~l~e la ent~ada de una me.rcado de Zaragoza, qut' ha cnll-
df' las ~atena:'t de la .mll1a, sale por qUlSlado pllCO ~ roclI; ens::'lwhó
p!la 1111 lrf'1I cOl1strulllo por Ulla I:e- después su esrt'ra de aCt'lól1 á bs
!'le de va!l'ullfllas cada IIna de las provincias hf'rmallas dálj JI'
1 ·11,' l" , ,nes.cua f'S esla en~ ue ulIa (lstlllta conoce/, Ivs f'xcplelltes pr'lIluctos
clase dI' c;lrbóll: ulla lit' las IOl'O- de las minas d~ Ulrilla!s
motoras que I-lrt'~la f',1 !'f'rvicio d... eOIl f'SlO, COIl la :ablll:dalll'ia de
lranspo.rte en el llItt'flor de la InI' carbón t:OIlWllzarllll il bf'lleliciarsl'
n~ ha slllo engachada iJ la cabeza todas las illdustria!! pue· s' c'l .di ,,"',11111<11'3
e lrflll. la import:lllcia que el. c<t~i lod;,s
Delante, de la I?l~omol()ra 'j ce· l'lIa,s lien~ aquf'lIa primera UlllIPrill
rralldo la In.¡I.laclóll poI' f'sta par- El carbón de Utrillas t's inrpriol'
tc se ha puestu un m/l~IIj(jcO bl" pn pOIf'ncia calorifica al t'al-Iión
que de pi.edra caliza de la CH""'I'a A.'iIUI'iilIlO (ú()ico qUf' la illdll~ll'ia
que la misma f'mpre~a I'XPII1I:t "'11 consllllda "'ltoneps) P/l 1.000 CIl~
La Ptlt~~la de Albur'l61ll!l' 3'SO rIl. lorías plll' ltÍrminu mpdlo; para
de longlllld y mas dI' ,10 tOIl/'ladas prodUCIr 1"1 l,reCIO de tilla tnnf'bllla
de peso, el cllal arlmirahl"'lIlerlte de este último cOlOlm~,ibl", son
labrado y pulirht'lIladu con"tiluye precisos 1.150 kilos PI'ó:<ÍlIla'mpll-
uua soberbia mesa para ntm bit)· le lIeI carbón aragOlllh; y allu
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parlimientos, IIIJO central de gran-
des dimensiones y dos laterales
más ppqueños, en todos los que
resalla el mis refinado lujo, tan
caracterí .lico en los grandes tra-
s~HIfIlHicos espailoles.
En medio del comptlrlimiento
central )' ocupandll una vilrina, se
contempla un prccioso modelo del
vapol' Rema CTl.~tma propiedad de
b Compañia, modelo hecho con
tal precisión)' det:.dle, que hasta
los más illsi~nificanles dcl gran
trasallantico St~ distinguen admi-
rablemcnte, trabajo acabado que
es ulla preciosidad, Tambi~n se
cncuentra en el mismo departa-
menlO central un pCl'reCIO modelo
en relieve de la ractoría que la
Trasadanlica posee en Cádiz y
otros varios del material de que
dispone para el servicio púlJlico,
elegantemente preselltatlo lodol
con precisión SUlla denlro de la
idea perseguida 31 dt'ctuar la ins-
lalación.
En los costados de es(f' deporta·
mento celltral, se exhibf'n gran
número de modelos de otros tan-
tos barcos cOllslruítlos en los lalle·
res de CiHliz, honra de la indus-
lria nacional; planos de varios bar-
ros de la Oula de la Compañi:.; un
gran mapa mundl eOIl indicaciñn
de lodos los !sf'rvicio'i marilimos de
la Tras-lllánlica; un cuadro demos·
trativo de los transportes dI" con-
(Iupción tic trfJpas y repalriacirin
I]pehos pflr l:t Compallia durante
l:ts O'urrra!s cllll1uialpsl quP arrojao
un total dí' 497,844 individuos
tran"portados ¡Jor los vapores lra·
satlánlicos, entre pasajes del ele·
mento civil y mililar¡ y finalmell-
le, aIro cuadro demoslrativo de los
socorros que la misma Comp'¡ñía
hace á sus eml)INHlflS, Y que se
eleva á la sUllla de 750.000 pesp
tas auuales.
Hermoso rs el comparlimienlo
de la derecha, reservado á la f'X
hibición y reproducción l'xuc(a de
un camarole de luju compuesto llc
gabinete, ClIarlo de bañd J lavabo,
dormilorio v rctl'ete¡ en el SI' ad·
mira la asombrllsa rllstuo!o\idad y
la comodidad insupt>rahlf' ha!;la en
los mas nimios dl'lallesl ~abinele
decorado y umut'blado eXI}lérl/li·
damente y fJue cOllliene IOdo aque-
llo que OSlf'nlaf>a el lrasiltlilulico
que condtljn :1 Canarias il S, ~I,
O, AHonso XliiI ineJuso ¡liS por·
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Flanquea el pauellón Central ó
de la Alimentación en su parle de
recha, Otro espacioso consll'uido
cor: delicado ~t1sto que miJe una
superficie de 970 m.2, deSlin:ldo ~
la exposición de grandes máqUI-
nas, induslrias, explotaciones, au-
tomóviles, coches, elc" etc. ell el
que SI} hallan repl'eseutados los
productos y esfuerzo.'! de muchas
é importantísimas industrias na-
cionales, exbibidos con todo lujo
de detalles en los dos laJos del edi·
ficio,
Entre otras muchas instalacio-
nes que nó enumero, pues sería
interminable esta crónica, figuran
en el mencionado pabellón de i'lá·
qumalf las siJ;uieutt!s: la de la flo-
reciente y acreditada «Hispano.
Suiza,» con soberbios automóviles
de su fabricación y marca; el tem
plele que con materiales de yute,
de su producción, hw levantado
los Sres Godo)" l' C.o de Barcelo-
na; la linda con'itruc('ión metillica
que para la exhibición de sus pro-
ductos elabor'ados en Avilés y Ren·
teria ha hecho la Compflñía Astu-
riana; y en fin, múhiples ex'pvs~­
cianes de coches, armas, m3qUl-
nas, fillros, etc., etc· se conlem-
plan en el pabellón rderidol en
el que, la superficie mayor se ha·
lIa destinada a las magnas instala·
ciones de la Compañia Tras:Hlan-
tica y Je la Sociedad «M.illas y
Cerro-carril de Utrillas), ambas de
las mas visilaths é importantes y
de las que ligeramente voy á dar
cuenta,
Dentro del Pabellón • que esla
crónica hace relación, la Trasal-
lántica, presentándose cual corres
ponde a lo gran importancia que
liene, y dOfldo pruebas evidentes
del enlusiasmo con que contribu-
ye al éxito de la Exposición hispa-
no-francesa, ha comtruido una
m8~níflca y conforl::.lJle habita'
ción de madera barnizada l que re-
produce los costados de uo barco,
habilación dividida en tres corn-
La Exposici6n Hispano-J"ancesa
(DI IUESTID alDiCTDR ESPICIIL)
1V.
El Pabellón de Máquinas
é Industrias
LA UNION
ell'\,:¡d3 esta Ilroportionalit!ad ~
01.200 kilos, e~tc pf'SO tic carhón
.... ribado de [¡¡rillas cuesta en Za-
ragoza 28,~O pesetas, al paso que
la tonelada de carbón asturiallo
de la misma clase cuesta en la lo·
calid3d. CU311l.l0 menos 43,50 pe·
setas, lo cual demuestra el que
después dí' haberse p.'oducido enI
el haga.' de ulla caldf'ra de \'apor
con carbóll tic Ulrillas f'1 mismo
erf'CIO calorirl'ro que produce ulla
IOl1plada de carbrin aSIUl'WIlO, se
ha economiz3do el industrial 15,30
peset:J~; economia que lIlultiplica-
da por el nÍlmero ~r;.lIIde de tone-
ladas que Il'!(·csi.a la industria de
la región, si;:;niíica 1111 ahorro y
una ven laja pal'<'J ,'S la de los que
lal '¡ez no se ha dado cuenla exac·
la touavía.
La Illrjor prUf'IJiI de la excelen-
cia <Je! r.nruón de Ulrillas es el he·
cho tic que 110 ya las industrias
3r3~onesas, sino las rl'rnSler:ls, y
aun las cXlroni eros, 10 IIsal! pOl'i.l
sus ulanipu!;lciolles,
1.3 compaili3 de rl~rrot:aITilt's dr
Madl'id iJ Z3ragoza y Alicillllc hizo
el último CUlllrato eOIl la f'mprcsa
de Utrillas v ha' sido de 2".000
IOllcladas de. c3dJÓII; la ~()('if'dad
general A:wc3I'el':l de E"paiia, t'll
su úllima rampaña ha consumido
16,000 toneladas del mismo com-
bustible; La Unión Alcoholera Es·
pailola, pidió úhimarncntc 8.000
loneladas de 1í~lljIO; los Srrs, Mo-
,'ató y ~3rnprra, en fillJri '3 df" aZIJ~
cal' del GalJl'go 110 consumido 6000
tOl1pla/las de carlJón de (':.Ia 11asf'
en la eampaüa úhillla; ~' lt,S :;('110-
res Carenou y Tul' pal'a fabrica
de extracto de re.;aliz, "iene con-
,u,niendo 2.000 !ollf'lada" anuales
de este carbón desdr qur la em-
prf'"a de UlrilJas ex pi lIla ... us mi-
lIa<;.
Lo apuntado demuestra la im-
porlancia y vitalidad de la ma~na
empresa de Ullillas. tilla de las
mayores qlle acomelió Zara¡:roza,
y prueba hasla q'lé punto lIf'~afl
Jos arrestos, cncrgías )' e::fuerzos
de los u'abajadores hijos ue Ara-
gÓIJ.
Las cifras, por sí sol88, demuestran
elocuentemente lo ruinoso de la opera-
ción que acaba de realizarse é iDdican
lo que podemos fiar de nuestros fla-
maotes,
,Que el empréstito fué un éxito' ¿Y
podía ser otra cosa en esas condiciones?
El dinero bUECó la participación en un
n('gocio de pOSitivos, seguros y bl'illan-
tes resultadas, COD un interés conocido
y COI! la eilpersnza;además. de una ga.
nancia en el tipo de cotización,
La suscripción evidenció, es verdad,
la potencialidad económica del pais; pe-
ro, a mi enteoder, evidenció también
que hay un exces(, de numerario siD
aplicación y que pudiera senir para ('1
desarrollo de la Agricultura y. de la
Industria, e.J vez de ser dedicado á ob·
tener un bene6cio del Tesoro,
¿Que no podía hacerse con esos 2,493
y pico de millones empleados en em·
presas industriales y agrícolas? En po-
cos ailOs se babría transformado total·
mente el país, quiutaplicándose su ri-
q:J('za.
Desgraciadamente las corrientes, aun
hsbiendo mejorado mucho, no van por
ahí, prcfiriendo nueslros capitalistas la
renta saneada y segura del papel del
Estado á la iniciativa individuat en UD.





"inci3 d(' Zaragoza, por escrito,
pnl('s ..1('1 día i5 de AgoslO pl'óxi-
010, siempre que eSlén avecinda-
dos en lIl1a de las pro"inci3'i de
lIuesca, L')groliu, Teruel ó Zara-
goza,
2,- Los obreros que cumplan
los :wleriores requisiLos se presf'n-
tarán ~I dia 15 de Agoslo próximo
en la Granja de Zaragoza, donde,
il presencia y bajo las disposiciones
dl'l Jura¡Jo, demo.;;lrar:in prácticn-
mente su aplilud para el malH"jo
y empleo de los ar3dos de vcrtede-
ra ~iraloria de los lipos de Jaén y
Bra\'ante, arados villedos del lipo
Vernelle y aparalos llara labores
clllnplementarias, como cull:V3do-
res, azada, de caballo, etc.
3.- Para el olOrgamienlo de los
premios, el Jurado tendrá en cuell-
la las circunstancias especialps que
concurran en el obrero, wles co-
mo saber leer y escribir; cl I¡cm
po de permanencia al servir,io del
miMllo propielario; S1l hobilidad
para ejf'cu~al' olras praclicas ma-
Iluales agrícolas distinlas de 13s
nigicl:Js, y CIl:Jnlas condiciones
pueda) :i juicio del Jurado, hacer-
le merecedor de l'ccolllpens3s,
4,& La cualllía de los premios
que podrá dislribuil' el Jurado, se
fija cn mil peset:ls, divididas en
lotes de ::200 y 100 pesetas calla
11110; sin que esto obslc para que
pllt'da ueclar3r desierlos alguno,
varios ó lodos los premiós,
Conlra las di¡posiciones l fallos
url Jurado, no se 3dmilirá recia·
m:winn alglln~.
5.& El plazo para la admi:;;inll
de soli('iIUdes, comenzará df'srle la
reeha )' lerminara el dia i 5 de
Agosto próximo,
6,- El Jurado de esle cone!lr
so estará rurmarto, sf'!!lln la It'!!is-
larión vigeole, por el COIlSf'jo ¡Je
Vigilancia ¡Je la Granja de Zara-
•••
La cuestión política :está toda subor-
oinada al resultado de la entrevista del
Rey y del jefe del gobierno, después de
terminada la fiesta de Toledo,
Hay quien asegura que el resultado
de ('sa entrevista será un importante
acontecimiento político; pero lo cierto
es que la gente habla menos de crisis
que en IOR días anteriores y que en los
circulos vá dominando el cansancio a
todos, d('seándos6 por unos y por otros
UDa solución que permita suspender las
COi tes sin menoscabo del amor propio
del gobier::Jo, y de laa minorías.
El grupo de diputados ob"traccionis·
tas es el ÚOICO que denota un vigor fi·
sico oí prueba do calore!, pprmanecien-
dú Cf)nstantemeote en la brecha, defen-
diendo enmiendas y pidi&odo votaeio·
nes nominales á granel.
Pero las COS8S no pued('n continuar
así mucho tiempo, porque la realidad
eR superior á la previsión de loa bom·
bres, y de ahí que se siga considerando
COmo probable la suspensión de mio·
nes antes d~1 mes actual.
EII::'eoado puede celebrar á duras pe-
nas alguna que otra F.eflióo, faltando el
número para 13S votaciones definitivas
de aquellos proyectos de ~obierno, pa.
ra los cuales piden las rolDarías vOta·
cióo nominal.
- Por lo que r85pecta á la Cámara po_
El Empréstito.- La "ituaci6/1 politiea, pular la expectación es grande por el
EL DUQUE DE BIVONA y JACA. anuncio de los solidarios de que elta
semana será decisiva para Catalutla,
La sus-::ripción si nuevo amortizable Por lo pronto los Diputados de la soli-
al4 por 100, creado para recoger obli· daridad se encontrarán todos en Ma.
gaciont's del Tesoro superó ti cuanto crid en estos dids y maftana el Sr, Cam-
podia soliarse, concurriendo el ahorro bó de acuerdo con el gobierno pravo.
nacional con la cifra exborbitante de cará uu debate ~a('.erca de la Hacienda
2.400 y pico de millones de pesetas pa- muuicipal y provincial y de las manca-
ra poder optar á un prorrateo insigni- municades, que s('a como el avance de
ficante lo que puede esperarse de las oposicio-
La emisión era solo de 160 millones, nes, qu~. desde luego, no parece están
do los cuales entre iutereaes y el precio dispuestas á hacer el juegu de '108 8011.
fijado de cotización, perderá el 'l'esaro darioH,
la bon!ta cifra de 37 millones, que irán Aunque los propósitos en todos pare.
Ó parar á los bolsillos de los agiotistas C~ll ser pacíficos pudiera llegarse muy
y de 108 logreros bIen al escándalo, por la imprudencia
El Ministro de Hacienda está 8atisft:· de momento, en uno ú otro lado de la
cho, y puede estarlo, desde el punto de Cámara, Realmente, las cosas no están
vista del éxito que tuvo la operación; para juegos peligrosos, sobre teniendo
quien no puede estarlo es el país que en ..:nenta que el propio Ministro de la
vé qne se r('coge del Bauco Ulla canti· Gllerra se vio en la necesidad de publi.
dad dado de obligacLOnea del Tesoro. car una. Real orden"circular, dirigida'
que solo rentaban un:i. por 100 de iote· lo~ Oapltanes generales, pkra que re·
rés ;] nuestro ptimt:r establecimiento de priman toda agitación producida por
cl'éeiJto para lanzarlas a un 4, es deCIr, espiritu de cuerpo en cualquier lintido
con ~o ~ de re.cargo, al mercado y á UD Ipolítico.
pr~~IO"""de cotlzaClól, de 85'75, sin pero Ea verdad que el malestar que reioa
JUICIO de garantitlas el Tf'soro por todo I en determinada clase proviene de la in-
su valor. famia ecbada á volar por elemeotOl
así como I:¡s especul¡lrione3 sana,
deras ó mixta:) que radiquen ó se
ellcuelllren eSlablecidas en las
provillcias ele lIue::>ca, Lo~roüo,
Teruel )' Zarogoza,
~,a Para opl3r ti los premios
fi'ie se fijarán, Jos propieLario3 res-
!l"clinls lIcberún solicilarlo del
dllslrí~imo seíi.or jefe etc fomenlo
di' la provincia dr Zaragoza, me-
dianle instancia,:lla qlle acompaña
r:in indi:)pensaIJIl'mf'llle un:l Me-
moria elJ la (¡ue se dc:;;criba la ex-
t,lotaciún agricola ó l!3lHUlero del
peticiull:trio, est3blt'cientfo dc'lalla-
tlamente cl rrsu!tado cconómieo de
la misma. Dicha )Iemoria se podrá
doCUmCnl:lr eOIl lús: planos, ~raba·
dos, rnto~r3rias, g:rid'icos, :>1('., quc
el :-:olieit:llltc cstime convenienle.
3.a Pal',-l ot/)fl!:lf Ills premios,
se aleudc!';'1 en primer lcnnino al
mayor brndicill oblrnido del capi-
(al de explol3ción. Serán circuos-
tancias recomcndohles-~ que el
JUl'<ldo lr'ndl'a /'11 Cllf'llla-pllt>slo
que COIIII'ibu)'r'll al logro del r'c·
sullado económico-la :Jdapwcióll
de ulta ordclJaua y ClJll:Hanle con-
tabilidad; la existencia ue 1I1la es-
pcculadólI gall:ldeI'3)' de alguna
industria I'ul'nl cn la explolación
:Jgdcolil de que se u'ate; la reali-
zación ¡Je lllejol';ls pel'IIl:l11rllleS,
siempre denll'o d('l cl'ill'l'io econó-
mico; ('ljuicioso l'lllpl/'fl de múqui-
na!' ilgriclIl:Js rerlilizalltes f'xll'ailas
:i la lirlra; la aplicacitin ~le mélo-
dúi ue 1I11'jora en la rl'producción
de los llIJilllal('s, y, JillalnwlIle.
cuan lOS proMI'l.~::>os ~p df'ban al es·
fuerzo del agricullOr y ptH'dan ser
gCllernlizndos con Vf'lllajO en la
comarca donde opera.
4'- Los aS¡Jir:.llIles :'1 premios
racilitar:lll al JUl'atio cuantos dalas
y aclarúciones juzgue l'Í'ste necesa·
rios para el mas acert:ltlo cumpli-
mienlo de su misirin, Del mismo
modo quedarán ohli:;:<Hlos a permi-
tir el exámen de sus fillca~ \' !la-
• •
nadas pOI' el personal 3::rronómico,
si el Jur3do 3cordase la convellien-
ci:J y I!('cpsidad de esta inspección.
5.- El JUl'ado podrá acordar la
adjudicación de cualro premios de
rt il pesel:Js c3do lino á las explo·
'¡tciones agrícolas, gan3derias Ó
/lIixtas que Oblrnl!all mayor benc-
licio de su c3piwl de explot:ICiólI,
emlJieando mélodos mils perfectos,
pudil'ndo nsi mismo ¡Jeclorar de-
siertos alguno Ó lOdos los prelllios
indicados, si los estimase juslO.
Con Ira los proccdimientoe ó dc-
'cisioncs del Jurado no se admiliril
l'cclamaciórI algulla.
G,m El plazo para la admisión
de !loliciludcs comellzarfl desde
luf'~o y lcrminara el día 15 de
Al!0sto p"óximo,
7,- El ,lllrado de es le eoncul'so
estal'a consliluído) se~ún la legis-
lación vi:;:ellte, por el Consf'jo de
Vil!i1allc;a dc la Gl'allja de Zara-
goza,
OoneurBo de obrer!lB agr(cola"
1.- Serán ;¡dnlilidus a eSle con·
curso cuantos oJ,rel'os 3~l'icolas es
p3flllles lo :)oliciten del iluslrisimo
seJior jefe de Fomenlo de la pro·
Persarn
La Granj!1 Escu/'la dt' A!!ricul-
tura de Zaragoza, ha publicado la
si~u ieme con vocaloriu:
«(Con arore!(lo ú la v;gcllle ley de
presuplH'slos, al Hf'al decreto de
25 de OClUbl'r dc 1907 v :í la 01'-
dcn de la Oil'C'cciti/l a;'llcl'nl <ll'
Agricllllul'a, IlIdusll'ia yComerciu
de 2 do Abril ÜllilllO, se declara
alJierlo desdc Psla rf'(~IJa un con-
curso entr'c los 3!!l'Ícllhol'es y ga-
nadel'os de esta ,'cgión. ) oll'O ell-
lre los obreros a21'icnllJ .. de la mis-
o
ma, con Slljccióll ;'1 las ba~l's " con-
dicin~l.cs que se expfl'~all a cUllti-
nuaCIOIl;
Ooncurso de a9rieultor~s y ganaderos.
1.- Seran admitidos a concur-




Con objeto de ver y ulod"r á 'UI
parieotes y amigos de esta cUldad, en
la que tantos afios residiera, hace un08
días se encuentra entre n090tros el
apreoiahle joven Dositeo Oohoa, rico
propietario de .'Iavarra.
También ha eatado breves horas en
8!fta ciodad.•in más objet.o qlie el pa-
llarlas al1a;10 de su hermano el ilus·
trado médioo 8e~undo de Sanidad mi·
litar, afeoto al Regimiento dellofaote
que gnarneoe e.ta plaza O. Babil Coi-
dura, el prestigioso oomeroiante de la





Coras prodi~l' 1'81< del Reumatismo,
Gota, Parallsis y Escrofulismo.
V,mpMltdJIJ <fo t~QJi!I
AUTOMOVILES del Balnea-
rio á Pamplona y Jaca (7 pese-
tas). Gran Hote::!. hospedaje com-
plCLO TI ptas,-Fonda antigua,
precios de costumbre,
Pldanse informes al Adminis-
trado"r D. Pedro Mancho.
=
De paso para Heoho donde en nnión
de su apreciable familia se propone
pasar una temporada, hemol ..Iudado
á nuestro querido amigo y oompafiero
O Vioente Carder~ra, Ilustrado direo-
tor de IIVOZ de la Provincia".
-
El dia 20 Je 108 corriente. 80n espt>-
radaa en Ble~call, procedentes do:> Zara·
goza. las dos oolonias esoolares que
por aouerdo del Patronato veranearao
en la pintoresca villa montaOesa, y á
ouyo freote le hallaráO 11.8 ilustradas,
profes\lras D· Matilde de Arnedo y
D.• C.talina Góngora y el profesor
aUXiliar, de la graduada D. Jose Mateo
Componen la 8lpedioióo escolir iO
nirias y 20 nillos,
El domingo último y con asitencia
de las antoridades y oomieiones milita-
res de 10B cuerp08 de la guarnición.
se cantó en la Cateriral de esta ciudad
un ll Te Deum, en aoelón dl\ graoias por
el feliz nata hOla del nuevo Infante D.
Jaime.
El dla 8 del prólumo me~ de A 'oatn
t.endrá lugar la "Ilbailta dIO IlllI obras df"
reparaoión .le la oarretera de Jaod. á
Sangl1e~a,
El presupnesto ee e 239.79B'42
pesetas y el plazo para las mismas el
de oinoo ái:toa.
Con objeto de posesionarse de la ncta·
d. de Valeno!.a para la que fué nom-
brado, en el oorreo del lune. aadó pa-
ra dicha capital nuestro amigo D. José
Maria Herrero, compelente Notario
que durante muohos aUOs ha ejeroido
IU profesióu en elta oi",d",d, en la que
eus do'es, de oaballerosidad, y afable
trato, le granjearon la enimaolón y
relpeto de todos.
Unidos por sinoera ami.tad al sefior
Herrero y 8U dietinguida familia, la-
mentamos la separaOlón de tan probo
y reoto funcionario, delleáudole el que
la noeva relidenoia le !'ea tan grata
como para nosotros en so amistad y
en ella enooentre el total restabloQl-
miento de e\1 8I.lud que-brant.ada, qu..
de veras dnhelamos.
Ha Balido para Zaragcza ooestro
amigo y oonveoino D. g,ioardo Prado
con objeto de reponer su u.lod y 10-
meterle al tratamiento de los maa afa-
mados especialistas en la enfermedad
que sufre
Varios distinRoidos jóvenes de es-
ta ciudad. hanse '}ongregado 000 el
plaullible objeto de ofreoernoe alguou
agradabilitimas veladas eo el Teat.ro
que suplan la falta de una oompariia
que en el miemo aotúe durante el.era·
no.
A tal fin, 8egún nuestras not.ioiall,
han oontratado en Z.ragoza algonas
actrioes y aotores que jllutamentd oon
101 simpáticos iniciadores amenizarlln
las veladas; y legúu teoemoa entendi·
do no hao podido llevarse á la práoti-
ca el pensamiento de debutar hoy oon
uoas conocidas zarzoela y oomedia por
oa081t.1agenu á 10l! organizadores, li
bien es seguro que mny pronto teodre-
mal! ooa,ión de aplandlrlos en el Sa-
lón Variedades.
Se ha oonoedido á Dofia Feroanria
Garcia Alegre, viuda del maestro quo
fué de Embún Don Viotoriano Sh-
ohez la pensión de 400 peaeta8 anualel.
Parece que existe el propósito de ce'
lebrar en Baroelona durante.!a prima-
vera dtll prólI'imo afto de 1909 una El-
posioión agrícola, que 8e in.. tallir4en el
looal qne ha ooopado la Granja E¡:pe-
rimental en 108 solares de la oalle de
Mnntauer y Gran Via Diagonal.
Han llegado á eata riodad oon pro-
pósito de pasar en ella el verano, en-
tre otroe muchol:
De Zaragoza.-D. AntonioGaroía Gil
y familia. D. Gregorio Dumas y fami-
lia: D. José Torrea y fallulia¡ D.· Ron
Alvarez de del Aroo; Sr. Valenzuela e
hija¡ D,José PeUejero y famllia¡ l). An-
tonio V.leto y D. AntoniO MartEn.
De Lupifit1l -D.· Aurora Martíoez
viuda de \ 111.16.
D~ H"t6ca.-D. Iftigo SlÍ.achez, do-
Ih Julia y 0,° CireRorla Salaguer.
Dt Valencia y Francia.-D. Miguel
VIdal y Seilora.
En el sorteo de la Lotería Nacional
oelebrado el día lO, ha salido premia-
do el número 8.791, vendido en la Ad-
ministraoión de esh ciudad.
En la maó.na de hoy han con'raido
mat.rimonial enlace, en la parroquia
de la Catbdral, D. Fermín Pesoador
SlÍ.nohez, ilust.rado Capitán de Infan·
tería, profesor del ColegiO de huérfa.
nos de Gua talajan, ood la Sefiorita
Emilia del H,)yo L'aules.
Selecta concurrenoia ha aoomrll(l.a·
do lÍ. los novios al altar, la que despué~
ba sido obsequiada oon aJ:Dléndido
IIlunobJl en el acreditado Hotel C
Mor.
Reoiban los nuevos esposos nuestra
enhorabuena, deseándole. eternas feli-
dadel! en su nnevo estado.
Según leemos en nnestro ilu8trado
oolega liLe Glaoeur d'Olorón n no bao
biendo dado resultado la nbuta que
el ede Abril último se efectúo en la
veoina repúblioa p.ra la adjudioaoión
de I.e obus del túnel de Somport (sec-
ción de Frac¡a), el miniatro de trabajos
públiool ha aceptado la oferta eusorita
por M. Bartisol empreAario de trabajos
públicoa en Paria, para la ejeouoión de
la9 obra. del túnel de Somport bajo
las oondioionel de la IObasta y me-
diante un aumento del 6 por 100 sobre
la cantidad preeo.pnestada.
Ma!l.ana 6 palado i1egará á Jaoa
S. A R. la Infanta D· babelaoompa
!l.ada de 8U eervidumbre y qoien du-
rante In permanencia entre Jlosotroe
se propone vislt.ar adem" de cuaoto
de notable enoierra nuestra ciudad loe
oastillos y fuertes del Pirineo, efeo-
tnando tambien en el aotomóvil que
la conducirá. algnnaa e:r.oureiones á
San Juan de la Pe!l.a, Panti~oaa, Tier-
mas y otros puntos.
Por aJ:pfel6. indioación de S. A. 8e
IUprime todo festejo en sn obseqoio,
poe. ansía efectuar sn viaje oomo una
.imple taunda, á...ida tle llonocer á Ja-
ca y todo aqoel1o que la mootafia en-
oierra digno de ser vilütado.
Enooéutraose en todo su apojeo las
faenas de la reooleooión en eeta monta-
GacetlOllas tia, observándose este afto la ansenoiade eaas gnodes ouadrilht.s de segado-
================='1 res qne otras veoes le vsían eu estaciudad, razón por la que, ante los apre·
mios del tiempo,son muy solioit.ados
loa que se presentan, que se les paga
4 preclol aludos.
Hoy 88 esperado en esta ciudad,
nuestro qoerido amigo el 8r. Duque de
Divoroa, quien durant.e In permansn-
oia en J aoa vieitará Illgonos pueblol
del part.ido en el que tanto le le quiere
y en el que ademb ouenta con sinoe-
rOl y buen09 amigoe en IU generaH·
dad,
LA UNION
San Juan de la Pella. A Pantioo.. es
moy dudo.o· que suba.
Eltas gentel, aobre todo lu del pue-
blo, eatán enoantadas de la llaneza de
la Infanta, puea habla CClU tod09 y to-
ma todo lo que le ofrecen. HDY ha te-
nido uua ovaoión al salir de La Seo
y aceptar nn par de ramos rle papel
que nna mujer le eohó eu el coche y
que tan espeoiale, eran, que ,egPon pa-
labras de la misma Infanta, pareoidn
doe banderillu.
Es tarde y hago punto.=J. M. B.
lb Julio 1905.
(De nutltro correlpofual upecial,)
So A!teza la Infanta D.· Isabel lo
llena todo. Autoridadee, Jnntas del
Centenr.rio 7 de la Exposioión, Sel1o-
ras y públioo en general, no dan re-
poeo al ooohe de oaballos nnoe, y al
oaballo de San Franoisoo otroe, para
ir delante á eeper-rla y hacerle los ha-
noree á !O!! múltiples sltioe que todoe
108 dias visita Ó para ir á seguirla y
o...aoionarla eo cada ooaaión que se les
preeenta enronando el ooohe de fioree
y de memorialee.
Es infatigable y he podido observar
por que baoe dos dias que voy á casi
todo junto á S. A., que ealá tatlSfechi-
lima y muy sorprendida de lo que ve
en la Exposición pues le verdad es que
nadie pudo luponerse este gigantesco
eefuerzo que la tozudez aragonesa ha
hecho y el resnltadO obtenido.
Asi lo decia hoy al Sr. ParaillO cuan-
do pór falta de luz daba por terminada
111 ,ieita al edificio de Escuelas de Ar-
tel y Oficioa, prometiendo aegulr ma-
bna.
Del viaje de S. A. á esa, á penas si
b ay aol1 nada en COOGreto. Mi amigo
D. Florenoio .Jardiel, me conoedió el
bonor de presentarme al Sr. Coello se-
cretario de la Infanta, pero por más
que hice, no puje saber el plan de es-
tancia ahi, pues, legún me dijo, Su Al-
ten no lo ha acordado tod.via. Roy
le decía li estaría on di. más, pero e!!
oui seguro que no se prolongara la es-
tancia y conforme el primlt.ivo plao
lIaldrá de eqni en antomovil á 1.. ocho
del viernel, pasará el dia en Huesc. y
llegará á Jaoa entre siete y ooho de la
tarde del miamo dia. Lo que si es se-
guro, li á última hora no le hacen de-
_¡etir de ello .Igunas personas en viet.a
de 1.. molea'i.. del viaje, que v¡eitará
•• •En el momento de escribir estas li·
neas está, comO suele decirse, el Duque
de Bivona con el pié en el estri~o, pa-
ra emprender su viaje á esa población,
en la cual, además de eaperar y acom-
paftar á S. A. la Infanta D.· lBebel, sa-
ludará, como es costumbre suya de to-
dos los aftos, á los amigos del distrito.
Me consta que eo la maleta lleva ob·
jetos destioados á las iglesias pobres
que distribuirá eo esa, de acuerdo con
laa oeoesidades mis apremiantes de
loa tt'mptos de la comarca jaceuna.
Ahora no 8e atreverá á decir uo pe-
riódico oscense, como tuvo la aVilantez
de bacerlo, que el Duque de Bivooa no
consiguiria oroato alguno sagrado pa-
ra las parroquias pobre!! desu distrito.
Loa hechos vieoen á dejar UDa vez
más por embusteros á los inspiradores
del tal periódico
y hasta otra .... , pues no ban de en-
mendarse,
ZARAGOZA




baroelooe&ell, culpándola de actos que
1010 soo capaces de realizar 108 que tra-
taD de abrogaree el papel de acullado-
res.
Por UDas y otras razones el Parlamen·
to DO puede, sin peligro, permanecer
abierto mucbos diae, siendo necesario
un lapso Je tiempo de descanso para
que lu pasiones S6 calmen y para que
la labor leglslativ3, si ha de ser eficaz
y duradera, 00 esté bajo el agovio de la
presión del gobierno.
Alguien quiere ver en el próximo re·
grelO del Sr, Dato la confirmación de
108 rumores de crisis <lue circularon e8-
tos dill8, pero, á mi jULcio, la venida del
pre8idente del Congreso, cuaado nadie
la esperaba por ahora, pudiera i:liluir







un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en la
dartida «Llano de Ain".
•
Servicio diario de cocbes
á la estación
Queda desde la f.cha inslar.do
eUe servicio qUI! el dueño d~ esl.
acreditada roJnda se complace en
poner a disposición del público en
general. Se lleva á domicilio.
BOLftEBijlO DE PRKlIGOSR
Prototipo;de laa Aguaa Nltrogeaad..
1636 mlllro.t 'obre~l nivel del mar
=
Habitaciones: Tarifa ardiDa rilo. d.ade
2'25 á L6 peutu.
Fondas: Desde 4 .. 12160 peeetu.
Carruajes: En Sabiftánigo: dude .1
20 de Jauio; yen Lamns (línea de PIlO
Francia) desde el 20.
Cuart.oa barnizados & la Chamberga.
=Luz eléctric•.-KIltnta de deainiec-
ción.-Gran Casino oon amplia tarta·
za.-Correo y Telégrato.
Pídanse prolpectol, f(\lIe~. é infor·
mea al Admlniatrador general.
Automóviles: Loa seftores baftistas de
Paoticofl3 que quisieran emplp.ar ..te
medio de locomoción,podr1l.n dirigirte y
tratar con O. Manuel de Caso, en Jacal
en cuya ciudad ha establecido dicho
seftOr un GARA.GE con autos. dispo-
sición de quieues se los soliciten .
Tip. Vdl.R Abad.-Mllor,16






Practica ladas las operaciones




::3e vende pan de L· y lt.· Ytambién
be hsce diariamente pan macerado y
tortas bUl'nas.
CALLE DEL TORO NUM. a.
JACA
Desde 1.' dc Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zocotín, núm. 2, en el
que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE.
iiAS, blanco y tínto;_el conocido de CARIÑENA y el
del CAMPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO
de HUESCA y SOMONTANO DE BARBASTRO.
Todas estas son clases de 1.' .Y el dueño del almacén
ofrece á toda s~ cl.íentela garantía en SUB clases y pre-
CIOS muy economlCos.
NOTA.-Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de O'tíO céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
HORNO YPANADERIA
G~LEGIO DE ESCUELOS PI9S
de Jacoa
Acoediendo loe PP. Esoolapi08 , 108
de3'e08 d!:l varias tamilia8 y con el 6n
de pre8ervar á 101 niftOI de algunol pe-
ligr05 propios de ellta estación, han
determinado .brir desde el día 16 de
Julio una elMe elpeeial de vigiladol
de primera enseñanza.
También comprende la preparaoión
para el íngrelo en los e,tudioe gene-
ralea del Bachillerada.
Estanoia de los niaol en el Cclegio:
de8 y 112 & 12 de la mdana y de 2 &
7 de la tarde.
Q e vende:~ril~'~:~
~ lOn Proc
lar, )' C," de reciente adquisición.
Rinde 450 ranegas de cebada
en 1.0 horas; engrasadores auto-
maticos. ~tarca de primera. Diri-
girse á D. Julio Orlíz, Faclor, 6,
Madrid.
Por toda la temporada
de verano, se arrienda un
piso principal amueblado
que se dará por precio mó'
dico.
Se arrienda para vera·
neantes una habitación




Desde la fecha se arríen·
da un principal amueblado,
en punto céntrico de la po-
blación, con jardín yagua
en casa.---
I
operaciones de recolección que en toda
la alta montaña so vienen reahzando
con sa:isfactorios reslJlta'dos. Abstrai·
dos todos Duestr08 labtil'go8 en cstos
trabajos SOO muy pocos 108 qua a~uden
al mel'C8do semanal que aquí se celebra
siecdo de él y en atención á esta cir·
cUDstancia, la calma y paralizaCión la
nota caracterhtica.
Kn cuaoto á los precios del grano ~as
noticias son en estremo contradictorias;
pues ffillchos:órg:lnos aCUlillO para aque-
llos notables alzas que l'S de suponer
sa aCtntuen, si como parece muy pro-
liable aumenta la demanda y CD 108
pricinpalea centros productores se re~ra
8a la recolección, otros tambien bIen
informados aseguran flojedad y calma
en IIB trsDsacionei que mantienen á
los t.enE'dores eo uo período de e!p~cta­
cion dificil de Mstener.
E~ta situación, re8éj3se en nuestro




Representante en Jaca, D. JOSÉ A8IN, Sastrería, CALLE MAYOR, número 37
No confundirse, calle Mayor, 37
HE
ran aborolo~jopara la mattrnÜaCMr¡s
LAGOTA DELEr I ~::~;~:r,~~ó~,t 'i;l~t~,~~g~' j.'::,,7;:LJ tlVa del dlreclor del.ellabltclnutnlO,
Prepa.ración diaria del produoto en inmejorables condicionos asépticas -<>-
Precios de desPicho: biberón tle 100 gramo~ O' US ptso¡. ¡biberón de 100 gramos,
0'10 Id., botella de leche Metilizada de 250 grlDs. O'lts:Jlt3S (uatro ?olellas O'fSO




COSO 74, casa del He,·aldo. En




TRAJ~CITOS PA RA NINOS
Se ha rceibido abundante v \'3-
•riado surtido, de lo m:ls moderno
l propio para la presente eSlación
GOI'ras en ladas rormas para ni·
ños v caballf'ros.
• COMEROIO DE
JOSE LACASA IPIENS, Mayor.~8
ALMACENES DE SAL YABONOS MINERALES
N ·t t d S Abono el más indie.do par. época de•. ra O e OSaripgo, de grandel rendimienLbI, cono·
ciéndole IUI resultados & 1088 disl aplicarlo á 1.. plantu, sobre todo á 1. hor·
taliu. &1 que !; .liera galtar poco, Don UDO 6 dOI kilos puede ~acer la prueba, le
dn instrucciones para IU aplic8ciélh De vente. en el Comeroto de
José Lacasa Ypién..., l'éIyor, ~S
LUTOS EN 24 HORAS
SECCION DE ANUNCIOS
El segundo Ten!ente de esta ComaD-
eia de la Guardia civil D. Andrés Sao-
tal Artiqutllra, ha sido destiDadll á 11\
de Lugo. . .
-Se ha dispuesto que del Depos!to
de Armamento de esta Plaza se remlta
al de Bilbar 370 espoletas de percusión,
modelo 1882-90.
-Se lea de:;e¡tima á Francisco Bo-
rao y otrol veciu08 de Hecbo (Huesca)
ll:U instancia, en la coal pediaD que fue·
ra declarado 8üldado para 61a8 el recio·
ta Prudencia Laplaza Climente, tenien-
do ('o cuenta que á l'sle le correspondió
la situación de ex(,'edeote de cupo en
1907.
Cédulas personales
ror Real orden de 10 del actual se
dispone que por los Habilitados 1l-6 pi o·
vea de cédula persoDal á todos los 6a-
cribieolet del cuerpo auxiliar de oti·
nae militares.
lVIercados
El tiempo iavoree" altamente las
NOTAS MILITARES
En este importante establecimiento montado con todos los adelantos y perfecciones modernas, se tiñen con
puntualidad y esmero toda clase de ropas, tanto tie caballero como de señora, y con procedimientos tales, qne ni
con el roce ní el sudor se ensucian las ropas interiores.
